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Penelitian ini membahas mengenai penerapan akuntansi, akuntabilitas dan 
pengendalian internal yang terdapat pada Gereja Kristen Jawa Wedi, karena 
banyak terjadi korupsi dalam lembaga keagamaan. Tujuan penelitian ini adalah 
menganalisis dan mengevaluasi penerapan akuntansi, akuntabilitas dan 
pengendalian internal yang ada di Gereja Kristen Jawa Wedi Klaten. Metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskritif, yaitu dengan 
cara melakukan observasi secara langsung, wawancara, dan studi pustaka. 
Penelitian ini dilakukan di Gereja Kristen Jawa Wedi Klaten yang merupakan 
organisasi keagamaan dan bersifat nirlaba. Hasil penelitian yang didapatkan pada 
Gereja Kristen Jawa Wedi Klaten yaitu penerapan akuntansi, akuntabilitas, dan 
pengendalian internal sudah berjalan dengan baik, tetapi terdapat beberapa 
kekurangan yaitu pelaporan belum sesuai dengan PSAK No.45, karyawan yang 
tidak kompeten, dan belum terdapat pembagian tugas yang baik. 
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This study discusses the application of accounting, accountability and internal 
control contained in the Gereja Kristen JawaWedi Klaten, because a lot of 
corruption in religious institutions. The purpose of this study was to analyze and 
evaluate the implementation of accounting, accountability and internal controls 
exist in Gereja Kristen JawaWediKlaten. The method used in this research is 
qualitative descriptive method, that is by direct observation, interviews, and 
literature. This research was conducted in Gereja Kristen JawaWediKlaten which 
is a non-profit religious organization. Research results obtained Gereja Kristen 
JawaWediKlaten namely the application of accounting, accountability, and 
internal controls are already well underway, but there are some shortcomings that 
reporting is not in accordance with IAS 45, the employee who is not competent, 
and yet there is a good division of labor 
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